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Research Trends in Janusz Korczak’s German Works: 
Janusz Korczak Sämtliche Werke (1996‒2010)
Asuka Matsuura
Abstract: A Polish doctor, author of juvenile literature, and an orphanage director, Janusz 
Korczak lived with children until his death in the Treblinka concentration camp. The United 
Nations’ Convention on the Rights of the Child is said to be based on his ideas of the rights of 
a child. Korczak’s rights of a child are famous as the Magna Carta Libertatis, i.e., the right of a 
child to his/her own death, the rights of a child to the present day, and the right of a child to 
be what he/she is.  Korczak’s thought and his life are vigorously studied in Poland. Likewise, 
Korczak’s thought and praxis are also widely appreciated in Germany. The collected works, 
Janusz Korczak Sämtliche Werke, were published in 18 volumes between 1996 and 2010, including 
supplementary volumes, while Deutschen Korczak-Gesellschaft e.V. has been publishing 
information and trends in Korczak research in Germany since 1997.  Particularly in the ﬁ eld of 
pedagogy, Germany is the center of Korczak studies and many papers and dissertations have 
been published in academic research. This study clariﬁ es the characteristics of the acceptance 
and development of Janusz Korczak’s thought in Germany, with a focus on the turning point of 
the publication of the collected works Janusz Korczak Sämtliche Werke (1996‒2010).
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カルタ（Die Magna Charta Libertatis）」と称する三
つの子どもの基本的な権利としてよく知られている。
すなわち，「死に対する子どもの権利（Das Recht des 
Kindes auf den Tod）」，「今日という日に対する子ど
もの権利（Das Recht des Kindes auf den heutigen 
Tag）」，「あるがままでいることの子どもの権利（Das 



































































































































































敬に対する子どもの権利（Das Recht des Kindes auf 


















































Janusz Korczak Sämtliche Werke
Band 1-16
ϛʖϧϱχʀϭϩεϡϭͶਫ਼ΉΗΖ 1878೧







Wenn ich wieder klein bin.
Regeln des Lebens.   
Beichte eines Schmetterlings
ʀBand 4(1999) Wie man ein Kind liebt.   
Erziehungsmomente.
Das Recht des Kindes auf Achtung.
Fröhliche Pädagogik




Die Menschen sind gut.
Drei Reisen Herscheks
ʀBand 6(2000) Geschichten und
Erzählungen.   
Belehrungen und Betrachtungen.
Die Schweizreise
ʀBand 7(2002) Sozialkritische Publizistik.
Die Schule des Lebens
ʀBand 8(1998) Sozialmedizinische Schriften
ʀBand 9(2004)
Theorie und Praxis der Erziehung.
Pädagogische Essays 1898-1942
ʀBand 10(1998) Eindrücke und Notizen aus
Sommerkolonien.
Die Mojscheks, Joscheks und Sruleks.
Die Józeks, Jasieks und Franeks.
Ruhm.
ʀBand 11(2002) König Macius der Erste.
König Macius auf der einsamen Insel
ʀBand 12(1998)
Der Bankrott des kleinen Jack,
Kajtus, der Zauberer.
ʀBand 13(2003) Ein hartnäckiger Junge.
Publizistik für Kinder und Jugendliche.
Berichte und Geschichten aus den
Waisenhäusern
ʀBand 14(2005)





Dokumente aus den Kriegs- und Ghetto-
Jahren,    
Tagebuch-Erinnerungen, Varia













1906೧(28 ࡂ) ʰ19੊نྣਕѬࢧ૟͹൅ఴʱʤRozwój idei miłości bliźniegow XIX wiekuʥ
1906೧(28 ࡂ) ʲγϫϱ͹ࢢʹ΍ʳʤDziecko salonuʥʤϨʥ Band 1 (1996)
1909೧(31ࡂ)











































ʤSam na sam z BogiemModlitwy tych, którzy się nie modlą
ʥ
Band 5 (1997ʥ
1922೧(44ࡂ) ʲԨ༹ϜοΤεҲ੊ɼঘઈʳʤKról Maciuś Pierwszyʥʽಒ࿫ʾʤϯʥ Band 11 (2002ʥ




1924೧(46ࡂ) ʲऑ͘ζϡρέ͹ഃࢊʳʽࢢڛ༽ಣ෼ʾʤϰʥ Band 12 (1998ʥ
1925೧(47ࡂ)
ʲ΍͑Ҳౕࢢʹ΍Ͷ͵ΗͪΔʳʤKiedy znów będę małyʥʤ
ϯʥ Band 3ʤ2000ʥ
ʲཀྵ࿨ͳࣰભʳʤTeoria a praktykaʥʤϱϪʥ Band 9ʤ2004ʥ
1929೧






1930೧ ࠗே⏕ࡢ᥅㸦⏕άࡢつ๎㸧࠘㸦ϲ㸧 Band 3ʤ2000ʥ
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